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Основными подсистемами системы управления являются субъек-
ты и объекты управления. Субъектами и объектами управления могут 
быть как люди, так и группы людей, объединенные в структурные 
подразделения предприятия. Объектами управления могут быть не 
только люди, но и производство, активы. Потому, чем более подробно 
будут описаны и учтены все святи между объектами и субъектами 
процесса управления, тем более эффективной будет работа самой сис-
темы и соответственно с использованием компьютерных технологий 
будут приниматься обоснованные управленческие решения, позво-
ляющие получать прибыль предприятиям путем коммерциализации их 
интеллектуальной собственности.  
 
*** 
 
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ СОЗДАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
П.В. Солошенко, профессор, к.т.н. ПГТУ 
Сегодня в Украине особенно актуальным вопросом является ис-
пользование результатов научно-исследовательских работ, финанси-
рованных из государственного бюджета. Оно имеет первостепенное 
значение для обеспечения экономического и социального развития 
Украины, для повышения конкурентоспособности продукции украин-
ского производства и привлечения дополнительных средств в бюджет 
за счет введения в хозяйственное обращение объектов интеллектуаль-
ной собственности.  
Государство может получить отдачу от средств, вложенных в фи-
нансирование научной деятельности только тогда, когда эти результа-
ты воплотятся в новые технологии (способы), новую продукцию (уст-
ройства, приборы, аппараты, вещи), которые могут быть реализованы 
на рынке. Для полноты анализа необходимо проследить, как формиро-
валась инновационная система Украины и как осуществлялась ком-
мерциализация технологий за последние 20-30 лет.  
Чтобы создать условия для развития венчурного и довенчурного 
финансирования, нужно несколько составляющих. Прежде всего необ-
ходимо определить, как и в каком формате смогут сотрудничать науч-
ные структуры с промышленными предприятиями, изучить ожидания 
малых высокотехнологичных компаний. Затем на основании прове-
денных исследований выработать грамотную государственную поли-
тику стимулирования. Государство должно быть готово разделить с 
бизнесом риски при запуске инноваций, а также совершенствовать 
законодательство в области стимулирования инновационной деятель-
ности, режимов работы технопарков, автономии украинских вузов.  
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Пока подобные инициативы не стоят на повестке дня, зарождаю-
щиеся бизнесангелы могут надеяться только на собственные истории 
успеха. Именно они смогут сформировать рынок проектов и изменить 
взаимоотношения между бизнесом и инноваторами. Но без государст-
венной стратегии и поддержки на это уйдет гораздо больше времени.  
 
*  * *    
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ВЛАСНОСТІ НА КОМЕРЦІЙНІ НАЙМЕНУВАННЯ І ШЛЯХИ 
ЇХ ВИРІШЕННЯ 
Г.О. Швець, к.філол.н., старший викладач ПДТУ 
На сьогодні, комерційне найменування є одним з найбільш неви-
значених об'єктів інтелектуальної власності, а питання щодо його пра-
вового захисту й досі не знайшли нормативного врегулювання через 
відсутність спеціального закону. Неоднозначність підходів до право-
вого захисту комерційних найменувань спостерігається також у зако-
нодавствах зарубіжних країн. 
 Особливо важливим є дослідження правового регулювання 
суб'єктів комерційних найменувань, значна роль яких в розбудові рин-
кових відносин та становленні ринкової економіки в нашій країні. 
Формування ринкової економіки в Україні, інтеграційний курс нашої 
держави, гармонізація українського законодавства із законодавством 
Європейського Союзу та загальноприйнятими міжнародними стандар-
тами зумовили гостру необхідність удосконалення правового регулю-
вання щодо деяких об'єктів права інтелектуальної власності. До таких, 
яким до цього часу в силу об'єктивних обставин не приділялася дос-
татня увага, належить зокрема комерційне найменування. Зараз вже не 
викликає сумніву, що комерційне найменування є не лише важливим 
елементом у системі взаємовідносин між виробниками та споживача-
ми, а й має велике значення як економічний фактор стабільності і доб-
робуту фірми.  
Комерційне найменування розглядається як один з ключових 
моментів стратегії розвитку суб’єкта підприємницької діяльності. Вда-
ло підібране комерційне найменування приваблює покупців, що 
збільшує обсяги продажу та оптимізацію розвитку виробництва. Тому 
використання й захист комерційних найменувань все частіше стають 
предметом судових спорів, а пов’язані  з ним проблеми як практично-
го, так і теоретичного характеру – об’єктом численних дискусій між 
вченими.  До таких проблем відносяться визначення поняття 
комерційного найменування, суб’єктів права на нього, питання 
